



























































































































① トキ・トコロ 18 1 19
② 数量 4 0 4
③ 捕文（コト節） 4 0 4
④ 固有名詞 16 5 21
⑤ 普通名詞 13 9 22























































































































































































































































































































































1 余禄 8．28－1 ノ、 CDが商品化されたのは1982年だ。 時
2 余禄 8．27－1 ノ、 会社からうれしい電話連絡が入ったのは、ゴルフコンペで優勝、表
ｲ式に向かう途中だった。
時
3 余禄 8．25－i ノ、 「惑星定義」で揺れる国際天文学連合（IAU）が設立されたのは80
N以上前のことだ。
時 冒頭
4 余禄 8．13－2 ノ、 萩本さんが社会人野球のチームを作ろうと決意したのは2年前の秋
ｾ。
時
5 余禄 75－5 ノ、 自らのサッカーの幕引きを表明したのは、その直後だった。 時
6 余禄 7．25－1 ノ、 「日本沈没」がベストセラーになり、映画化されたのは戦後28年を
oた1973年だ。
時
7 編集 89－1 ノ、 一面真っ赤に炎上する広島の町を憤怒の形相で不動明王が見下ろす
u広島生変図」の筆をとったのは被爆から34年後のことである。
時
8 編集 8．20－1 ノ、 詰襟の学生服姿で歌う舟木一夫さんの「高校三年生」が大ヒットし
ｽのは、高度成長期の1963年のことだ。
時 冒頭




10 編集 7．21－3 ノ、 日付は1988年（昭和63年）4月28日一最後となった87歳の誕
ｶ日前日である。（時）
時
11 編集 7．21－1 ノ、 昭和天皇が北陸を巡幸されたのは、終戦の翌々年である。 時 冒頭
12 天声 9．4－1 ノ、 モハマド・オマル・アブディンさん（28）がスーダンから日本にや
ﾁて来たのは8年前のことだ。
時 冒頭
13 天声 831－1 ノ、 開催都市が最終的に決まるのは09年だ。 時
14 天声 8．13－1 ノ、 徳渕真利子さんが、東海道新幹線の車内販売のアルバイトを始めた
ﾌは、昨年1月だった。
時 冒頭
15 天声 7．4－3 ノ＼ 白血病のため66歳で逝ったのは、1934年の7月4日のことだっ
ｽ。
時
16 天声 7．4－1 ノ、 ワルシャワでキュリー夫人の生家跡に行ったのは厳冬期の2月だった。 時 冒頭




18 余禄 9．1－i ノ、 「五輪」の初登場は、東京でのオリンピック開催を決めた10C（国
ﾛオリンピック委員会）総会を伝える紙面でのことだった。
所
19 編集 8．20－4 ノ、 63年に高校3年生だった学年の高校進学率は62％である。 数量
20 天声 8．25－7 ノ、 その軸となる金利は29．2％だ。 数量
21 天声 8．19－1 ノ、 県が、注意喚起のサイレンを鳴らす目安は25トンだった。 数量
22 天声 7．16－1 ノ、 88年に廃止された青函連絡船で、最後まで就航していたのは8隻だ
ﾁた。
数量
























































関（推可）＋新 補文 N ○














































新＋関＋新 ～VNのN N ○
関（指）＋新 ～VN N （○）
関＋新 ～VN N ○
新　（関、一般？） 補文 N O一う
ｿの
新 補文 ～vこと ○









27 余禄 9．20－4 ノ、 デビューした年から続けているのはイチロー選手だけだ。 固




29 余禄 8．22－1 ノ、 その再試合で最後に栄冠を手にしたのは27回の出場経験をもつ古
求E早稲田実業だった。
固
30 余禄 7．19－1 ノ、 子どもの悲鳴をエネルギーにしてモンスターの世界に供給していた
ﾌは4年前に公開されたCGアニメの「モンスターズ・インク」だ。
固 冒頭
31 余禄 7．18－3 ノ、 その2年後、ウィーンで初めて顔を合わせたのはケネディ米大統領
ﾆ老練なフルシチョフ・ソ連共産党第1書記である。
固
32 余禄 7．ll－5 ノ、 最後にベルリンの空に黄金の杯を掲げたのは、イタリアのカテナチ
I（かんぬき）と呼ばれる守りの要となってきた主将のカンナバロだ。
固
33 編集 8．28－1 ノ＼ 創業者は「日本資本主義の父」と言われる渋沢栄一だ。 固
34 編集 8．26－1 ノ、 ギリシャ神話で最初に世界を支配したのは天空神、ウラノスである。 固 冒頭
35 編集 8．13－1 ノ、 死について考えるときに思い出すのは、詩人の青木新門さんが書い
ｽ「納棺夫日記」（文春文庫）だ。
固
36 編集 7．17－1 ノ、 北朝鮮と言う「盗みする子」を親代わりになって庇護し、その蛮行
�ｸ便に取り繕ってきたのは中国であり、ロシアである。
固
37 天声 8．4－2 ノ、 安保理の議長声明に、イスラエル非難の言葉を入れることに最後ま
ﾅ抵抗したのは、米国だった。
固
38 天声 8．25－4 ノ、 （「憎んで最も当然なのは高利貸しである」。）2千年以上前にこう述
ﾗたのは、ギリシャのアリストテレスだ。
固
39 天声 7．9－1 ノ、 先駆けとなったのは金沢市だ。 固
40 天声 7．5－1 ノ、 歌集「独り歌へる」に、「私は常に思って居る、人生は旅である」
ﾆ記したのは、若山牧水だった。
固
41 天声 7．26－2 ノ、 こう訴えるのは、王子製紙グループだ。 固
42 天声 7．16－2 ノ＼ 青森に係留されているのは、そのうちの八甲田丸だ。 固
43 余禄 9．8－1 ノ、 古代の地方行政と違って、現代の地方自治の原点は住民の税金は住
ｯの意思により住民のために使われる約束だ。
普
44 余禄 8．8－4 ノ、 長野県民ならずとも気がかりになるのは、全国の改革派と呼ばれた
m事の存在が民意を受けて先細っていく最近の地方政治だ。
普
45 余禄 8．20－1 ノ、 山形県鶴岡にある加藤紘一・自民党元幹事長の実家に放火したのは
E翼団体の構成員だった。
普 冒頭
46 余禄 8．16－3 ノ、 政治指導者が一瞬も目を離してはならないのは、公私を問わず自ら
ﾌ判断や行動が引き起こす結果であり、それにともなう責任だ。
普
47 余禄 8．13－3 ノ、 萩本の心を動かしたのは「やめないで」という茨城の人たちのチー
?ﾖの愛情だった。
普
48 余禄 7．25－2 ノ、 この作品で印象的なシーンの一っは、列島沈没への政府対策の検討
ﾌ中で「何もしない」という案が出る場面だ。
普
49 余禄 7．20－3 ノ、 「だまされた」のは機器ではなく消費者である。 普
50 編集 731－1 ノ、 縄文の三内丸山遺跡（青森市）のそばに、今月開館した青森県立美
p館の売り物はシャガールの4点セットだ。
普
51 天声 7．8－1 ノ、 やはりあの人ならと思ったのは、6日夜の自民党幹部との会食であ
ﾁたという小泉首相の発言だ。
普




・新＋（関） 補文 Nダケ ○ ○
一般知識
{新











































（関）＋新 補文 N （○）
新＋関 補文 N
○




















関＋新 補文 ～VN 先行文との
ﾀ列的提示









関＋新 ～VN N ○
43（xlii）
文章におけるコピュラ文の機能
53 天声 7．24－1 ノ、 今年、久しぶりに訪れて目を引いたのは、戦争犯罪の常設展である。 普
54 天声 7．22－2 ノ、 気をっけたいのは、このメモの扱い方だ。 普
55 天声 7．17－1 ノ、 題材は野球やOLだった。 普
56 余禄 7．5－2 ガ 1993年のU17（17歳以下）世界ユース選手権に出場してベスト8
?閧ﾉ貢献したのがi6歳の時だった。
時
57 余禄 8．5－2 ガ 同じ話で、50文どころか3貫文で里人らをやとって川底を探させ
ｽのが井原西鶴の「武家義理物語」だ。
固
58 余禄 7．23－2 ガ 複数民族の寄り合いで一つの共和国を形成してきたのがボスニア・
wルツェゴビナである。
固
59 天声 2．24－1 ガ 多彩な唖蝉坊の活動のうちノンキ節を継承、発展させたのが石田一
ｼだ。
固








62 余禄 7．22－1 ガ グルメガイドとしても役立ったかもしれないのが料理屋の番付だ。 普
63 編集 7．23－6 ガ 頭を抱えているのが、コンビニや外食産業などの大口需要先だ。 普
64 天声 4．1－1 ガ その「雪月花」をふんだんに使って日本の美を語ったのが、川端康
ｬのノーベル賞受賞挨拶だった。
普
65 余禄 9．20－1 ガ イチロー選手が大リーグデビューした01年4月、「自民党をぶっ壊
ｷ」と勇ましく誕生したのが小泉政権だ。
普
66 編集 8．20－2 ガ さらに校外でも高校生活の一端を見せっけていたのが「制服」だった。 普
67 天声 3．10－1 ガ そういわれているのがC型肝炎ウイルスだ。 普
68 天声 9．18－1 ガ 英米でよく使われるが日本ではあまり見ないのが、引用句辞典である。 普 冒頭
69 天声 9．4－3 ガ 里帰りで、もう一つ持参したのが、鈴の入ったサッカーボールだ。 普










（関）＋新 補文 NのN ○


















（関）＋新 補文 NのN ○
（○）
関＋新 補文 NのN （O） ○
関＋新 補文 N
（○） ○
新＋関 補文 N ○
関（指）＋新 補文 N （○） ○ ○
新 補文 N （○） ○
関＋新 補文 ～VN ○
関＋新 補文 ～VN （○） （○）
※関：関連語句　　　　　　　※（○）は省略表現
※新：新情報
※（関）は省略表現の関連語句
（くりはら・さよこ　博士後期課程）
41（xliv）
